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Kemenangan Dusun Tirta Mulya dalam dusun award kategori GDM 
(Gerakan Dusun Membangun) terbaik, dengan letak geografis yang jauh dari 
Kabupaten Bungo, menimbulkan pertanyaan tentang mengapa penerapan asas 
GDM bisa berjalan dengan baik di Dusun Tirta Mulya. Berdasarkan fenomena ini, 
peneliti mengasumsikan terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi 
pelaksanaan good governance di Dusun Tirta Mulya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mendeskripsikan penyebab pelaksanaan prinsip good governance bisa 
berjalan dengan baik di Dusun Tirta Mulya, serta untuk menjelaskan dan 
menganalisis faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan good governance di 
Dusun Tirta Mulya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa dari ketiga prinsip 
good governance yakni prinsip transparansi, akuntabilitas dan pastisipasi, hanya 
prinsip transparansi yang pelaksanaannya lebih dikedepankan. Sedangkan prinsip 
akuntabilitas dan partisipasi, keduanya belum terlaksana sepenuhnya. Meskipun 
demikian, secara umum pelaksanaan ketiga prinsip ini telah berjalan dengan 
cukup baik. Peneliti juga menemukan dibalik terlaksananya tiga prinsip ini 
terdapat faktor pendorong yang menyebabkan ketiga prinsip dapat terlaksana. 
Faktornya ialah gotong royong, budaya Jawa yang masih mendominasi yang 
mengakibatkan adanya solidaritas yang kuat, dan dalam pengambilan sebuah 
keputusan selalu mengedepankan musyawarah mufakat bersama dengan 
masyarakat serta elemen penting seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan 
perangkat dusun lainnya. Selain itu, terdapat faktor yang melatarbelakangi 
pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas serta partisipasi yang kemudian 
peneliti jadikan sebagai temuan baru, faktor itu ialah kualitas SDM, koordinasi 
kerja dalam perangkat dusun, serta adanya budaya kerja dari perangkat dusun 
Tirta Mulya. 
 








The victory of Dusun Tirta Mulya in the best GDM (Development Village 
Movement) category, with a geographical location far from Bungo Regency, 
raises questions about why the application of GDM principles can work well in 
Dusun Tirta Mulya. Based on this phenomenon, the researcher assumes that there 
are several factors behind the implementation of good governance in Dusn Tirta 
Mulya. The purpose of this study is to describe the causes of the implementation 
of the principles of good governance to run well in Dusun Tirta Mulya, as well as 
to explain and analyze the factors underlying the implementation of good 
governance in Dusun Tirta Mulya. This study use a qualitative method with a case 
study approach. The results of the study found that of the three principles of good 
governance, namely the principles of transparency, accountability and 
participation, only the principles of transparency put forward the implementation. 
Meanwhile, the principles of accountability and participation have not been fully 
implemented. However, in general the implementation of these three principles 
has gone quite well. Researchers also found that behind the implementation of 
these three principles, there are driving factors that cause the three principles to 
be implemented. The factor is mutual cooperation, Javanese culture which still 
dominates which results in strong solidarity, and in making decisions always 
prioritizes joint deliberation with the community and important elements such as 
religious leaders, community leaders, and other dusun officials. In addition, there 
are factors underlying the implementation of the principles of transparency, 
accountability and participation which the researchers later made as new 
findings, these factors are the quality of human resources, work coordination in 
the dusun apparatus, as well as the work culture of the Dusun Tirta Mulya. 
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